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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ І АУДИТУ В УКРАЇНІ
В статті розглядаються питання пов’язані з системою реформування
державного фінансового контролю, створення державного фінансового
аудиту і підвищення їх ефективності використання на всіх рівнях і ста-
діях управління. Визначені форми та методи проведення документаль-
ного контролю, розкриті його системи і прийоми, що є важливою пре-
рогативою системи фінансово-господарського контролю.
Реформування форм власності в нашій державі та створення нового
механізму господарювання викликали суттєві зміни в організації та ме-
тодах здійснення контрольно-ревізійної діяльності на всіх стадіях
управління. В системі контрольно-ревізійної діяльності виключно важ-
ливе значення має контроль фінансово-господарської діяльності на під-
приємствах, що потребує в сучасних умовах господарювання підви-
щення його ефективності, що визначені розробленими і затвердженими
Головним контрольно-ревізійним управлінням України стандартів фі-
нансового контролю за визначенням бюджетних коштів державного і
комунального майна. Контроль фінансово-господарської діяльності на
підприємствах є однією з гілок економічного контролю в нашій держа-
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ві. Він являє собою загальну систему державного і господарського
управління, що включає контроль за економічним та соціальними про-
цесами розвитку нашої держави. Розглядаючи загальну систему конт-
ролю, слід зазначити, що як в теоретичному розумінні, так і в практич-
ній діяльності з питань систем економічного і фінансово-госпо-
дарського або господарського контролю останнім часом виникло багато
непорозумінь у зв’язку з появою теоретичного трактування економіч-
ного контролю [1, 2, 5, 7, 8, 12].
Це трактування в основному обґрунтовувалось тим, що в процесі
контролю і зокрема ревізії здійснювалось виявлення економічної ефек-
тивності всієї господарської діяльності, що дозволяє обґрунтовувати
сутність фінансових операцій і процесів, давати оцінку порушень з точ-
ки зору їх економічного змісту і впливу їх на фінансово-господарську
діяльність ї збереження цінностей на підприємствах. В той же час, слід
підкреслити, що в економічній літературі з контролю і ревізії по суті до
останнього часу чіткого теоретичного визначення як економічний кон-
троль не обґрунтовувалось і у літературних джерелах майже не вжива-
лось. У зв’язку з цим більшість провідних вчених і спеціалістів в галузі
контролю в основу понятійного аспекту покладали такі терміни як: «го-
сподарювання», «виробництво», «економіка», що вживались як синоні-
ми. В зв’язку з цим контроль на підприємствах вважався як економіч-
ний [3, 5, 12].
Що стосується суто фінансового контролю, то у відповідності з За-
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення
ефективного використання бюджетних коштів, державного і комуналь-
ного майна» від 15 грудня 2005 року № 3202-VI та раніше виданими за-
конами «про контрольно-ревізійну службу» завдання контрольно-
ревізійної служби викладено як система здійснення державного фінан-
сового контролю за використанням і збереження державних фінансових
ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення по-
треби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, ефективним викорис-
танням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і
фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої вла-
ди, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб’єктів господа-
рювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в
організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджету усіх рівнів
та державних фондів або використовують (використовували) державне
чи комунальне майно (підконтрольні установи), виконанням місцевих
бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків
і порушень та запобігання їх у майбутньому.
Таким чином витікає, що державний фінансовий контроль, який
здійснює державна контрольно-ревізійна служба, по суті виконує на-
прямки фінансово-бюджетного спрямування. У відповідності з наведе-
ним законом державний фінансовий контроль реалізується державною
контрольно-ревізійною службою через проведення державного аудиту
та інспектування. В зв’язку з тим визначено, що державний бюджет фі-
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нансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і поля-
гає в перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та
ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна,
інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і
достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутріш-
нього контролю і результати цього аудиту та їх оцінку викладання їх у
звіті.
В свою чергу система інспектування відповідно з Законом здійсню-
ється в формі ревізій та полягає у документальній та фактичній переві-
рці комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності
підконтрольної установи (підконтрольного об’єкту), яка повинна забез-
печувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встанов-
лення винних у їх допущенні посадових і матеріально-відповідальних
осіб. На відміну від інспектування, що здійснюється в формі державно-
го аудиту, результати ревізії оформляються актом. По суті слова «реві-
зій і перевірок» замінені словом «державний фінансовий контроль», а
слово «документальні» при визначенні ревізії опущено.
Розглядаючи зміст зазначеного у Законі України витікає, що держав-
ний фінансовий аудит перевіряє функціонування системи внутрішнього
контролю. В той же час незрозуміло яких форм власності стосується
перевірка внутрішнього контролю, зміст якого розглядається. Що сто-
сується суто внутрішнього фінансового контролю, то загальні його по-
ложення визначені стандартом державного фінансового контролю за
використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна.
Таким чином система галузевого контролю, де зберігаються значні су-
ми коштів і товарно-матеріальних цінностей, по суті не розглядається.
Фінансово-господарський контроль здійснюється безпосередньо на
підприємстві, тобто там, де відбуваються господарські операції і проце-
си виробничої (торгівельно-комерційної, збутової) діяльності підпри-
ємства. Від дієвої всієї системи цього контролю на всіх стадіях його
проведення залежить ефективність їх фінансово-господарської діяльно-
сті. Сутність першої стадії контролю (він на цій стадії називається по-
переднім) полягає в тому, що ще на стадії зародження, проектування,
лімітування чи прогнозування тієї або іншої операції або процесу мож-
на обґрунтувати їх ефективність із погляду законності, доцільності і
тим самим попередити можливі негативні наслідки і конфліктні ситуа-
ції в діяльності підприємства. В той же час, на цій попередній стадії,
коли ще не здійснена фінансова чи господарська операція, господарсь-
кий процес не завжди можна передбачити і попередити під час попере-
днього контролю ці негативні явища, які можуть виникнути у майбут-
ній господарсько-фінансовій діяльності. В зв’язку з цим більш
ефективним є контроль (фінансово-господарський контроль), який
здійснюється на стадії виконання і оформлення документами операцій і
процесів (так званий поточний контроль). Такий поточний контроль
здійснюється способом фактичної перевірки суті, змісту, доцільності
господарських операцій і процесів, обґрунтованого контрольного ви-
вчення об’єктів фінансово-господарської діяльності підприємства. Особ-
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ливо система такого поточного контролю ефективна в умовах викорис-
тання сировини на виробництво, реалізації продукції, грошового обігу,
розрахункових відносин, збереження цінностей і багатьох інших
об’єктів діяльності підприємства.
На сучасному етапі становлення і розвитку ринкових відносин і різ-
них форм власності діє державна контрольно-ревізійна служба, яка ви-
конує важливі контрольно-ревізійні процедури в формі фактичного і
документального контролю, система інспектування контрольно-
ревізійної служби, яка здійснюється в формі ревізій, повинна виявляти
факти марнотратства і зловживань у фінансово-бюджетній сфері, еко-
номіці, зосереджують увагу на профілактичних заходах по усуненню
недоліків та відшкодуванні завданих збитків.
Розглядаючи питання удосконалення контролю як державною конт-
рольно-ревізійною службою, так і іншими недержавними органами,
слід відмітити обґрунтованість введення і затвердження Головним кон-
трольно-ревізійним управлінням України від 09.08.2002 р. № 168 стан-
дартів фінансового контролю за використанням бюджетних коштів,
державного і комунального майна [6,13]. В зв’язку з цим розроблені як
загальні контрольні заходи і процедури їх виявлення, так і контрольні
заходи в умовах електронного збереження і обробки інформації, що
підлягає дослідженню під час ревізій суб’єктів господарювання. У
зв’язку з цим обґрунтовано, що під час ревізій суб’єктів господарюван-
ня, які використовують систему електронного збереження обробки ін-
формації, її документування, ця електронна інформація повинна пере-
носитись на паперові носії та належним чином завірятись власним
підписом службової особи, керівником і іншими відповідальними осо-
бами суб’єкта господарювання.
Розглядаючи важливість цих проблем, пов’язаних з удосконаленням
контролю слід відмітити, що поза увагою залишились як система внут-
рішньогосподарського контролю безпосередньо на підприємствах галу-
зей економічної діяльності, так і система внутрішнього контролю
об’єктів, що відносяться до тієї чи іншої системи [4, 7, 8]. Важливо,
щоб процедури такого контролю (як внутрішньогосподарського, так і
внутрішньогалузевого) повинні знайти визначення у розробці стандар-
тів не тільки чисто фінансового спрямування , але й економічного і го-
сподарського напрямку.
На сучасному етапі становлення ринкової економіки та діючої сис-
теми господарювання важливе значення має ревізія фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарювання, яка здійснюється з
застосуванням способів фактичного і документального контролю.
Дослідження матеріалів ревізії, проведених органами державної кон-
трольно-ревізійної служби показує, що недостатньо на підприємствах
вживаються заходи щодо усунення причин порушень чинного законо-
давства, допускаються факти незаконного і недоцільного використання
бюджетних коштів.
У системі заходів щодо виявлення зловживань і крадіжок на підпри-
ємствах поряд з іншими, важливе значення мають методи документаль-
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ного контролю, які включають процедури ревізії господарських опера-
цій і процесів та інвентаризації цінностей і коштів. Ці методи потребу-
ють спеціальних знань у галузі документального забезпечення операцій
та вивчення процедур контролю як облікової так і не облікової інфор-
мації. Це пояснюється тим, що якість бухгалтерського обліку , його до-
стовірність майже повністю залежить від правильного оформлення пер-
винної документації, повного і правильного відображення в ній госпо-
дарських процесів. Неточне або неповне відображення фінансово-
господарських операцій або їх спотворення в документах призводить
до того, що дані бухгалтерського обліку не відображають справжнього
або реального становища в фінансово-господарській діяльності підпри-
ємства (підприємця).
Застосування способів і прийомів контролю облікової документації
багато в чому залежить від характеру зловживань. Так, дослідження
діючої практики контролю облікової документації показує, що окремі
зловживання приховувались у поточній діяльності підприємств шляхом
списання цінностей (сировини, матеріалів) на виробництво у більшій
кількості, ніж їх оприбутковано. Ці факти в ряді випадків приховува-
лись у кінці місяця шляхом збалансування операцій, пов’язаних із над-
ходженням і використанням цінностей. Такий спосіб контролю полягає
в співставленні обліку про рух цінностей підприємства або його підроз-
ділів за датами завершення операцій. Для цього необхідно порівняти
документальні дані обліку руху цінностей за більш короткий (ніж облі-
ковий) період, тобто за днями і навіть за окремими операціями. Така
ревізія дає можливість встановити, в межах якого відрізка часу здійсне-
но рух цінностей, які не відповідають документам про їх надходження
та використання.
Для розкриття різних зловживань, які в практиці інколи прихову-
ються шляхом складання фіктивних документів (або актів), здійснення
приписок у документах не відвантажених цінностей або їх неповного
оприбуткування, використовують методи зустрічного зіставлення да-
них. Суть її пролягає в тому, що під час контролю або порівнюють їх
перші примірники з копіями, що знаходяться у тих, що ревізуються, чи
інших підприємствах, або зіставляють показники і реквізити декількох
документів, які мають відношення до однієї і тієї ж операції, що відо-
бражена у відповідних документах. У практиці в більшості випадків зі-
ставляють товарно-транспортні накладні постачальників із товарними
та податковими накладними і розрахунково-платіжними документами,
якими оформлена оплата цих цінностей постачальниками.
Для виявлення приховування зловживань можна також застосовува-
ти способи зіставлення документів, у яких відображається першопочат-
кова операція, зі змістом документів, у яких відображають здійснення
інших операцій, обумовлених першою. Сутність цього способу полягає
в тому, що, перевіряючи конкретну сукупність операцій, можна логічно
з’ясувати або знайти інші обов’язкові операції, які витікають із даної
операції і обов’язково повинні бути здійснені за операціями, що переві-
ряються.
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Важливим способом є перевірка об’єктивної можливості здійснення
операції, які відображено у документах [10, 12]. Різновидом даного
способу контролю є дослідження операцій підприємств відносно реаль-
ної можливості виготовити з наявної кількості сировини ту кількість
готової продукції, яка значиться за документами. Доповненням такого
методу контролю є застосування способів порівняння. Для цього пере-
віряють операції з виготовлення і реалізації продукції, встановлюють
відповідність асортименту одержаної сировини, калькуляційному її пе-
реліку, необхідному для виробництва даної продукції, що передбачено
калькуляцією. Це дає можливість встановити факти, коли та або інша
сировина на об’єкти виробництва не надходила або надходила в меншій
кількості, ніж потрібно згідно калькуляційних розрахунків.
Усе це потребує комплексного дослідження облікової інформації і
фактичного контролю під час проведення ревізій підприємств, що має
важливе значення на сучасному етапі формування і розвитку ринкової
економіки.
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ОБЛІК КОШТІВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
У економічній літературі процес управління грошовими коштами,
як і будь-який процес управління діяльності підприємств, розглядають
як виконання декількох послідовних етапів, а саме: розробка доцільних
дій, впроваджених у відповідних програмах; контроль за виконанням
цих програм за допомогою інформаційного забезпечення, сформовано-
го у системі господарського обліку; розробка системи подальших дій,
спрямованих на ліквідацію негативних відхилень від запланованих гос-
подарських процесів.
Цей процес можна розглянути більш детальніше, розбивши вищена-
звані етапи на більш конкретні функції управління:
ПЛАНУВАННЯ — РЕГУЛЮВАННЯ — ОБЛІК — КОНТРОЛЬ — АНАЛІЗ
Для реалізації цих окремих функцій управління застосовується пев-
ний комплекс фінансових інструментів та методів.
Отже, управління грошовими потоками підприємства передбачає:
Планування грошового обігу та грошових потоків підприємства,
визначення їх обсягів, термінів надходження та витрачання грошей.
Включає в себе розробку платіжного календаря, планування грошових
резервів та планування швидкості обігу грошей. Розробка плану руху
грошових коштів дозволяє оцінити стан платоспроможності підприємс-
тва протягом планового періоду; дотримання встановлених нормативів
формування запасів грошових коштів; в разі необхідності — при очіку-
ваному дефіциті коштів — визначити час та обсяг необхідних надхо-
джень грошей, організувати роботу щодо їх залучення.
Регулювання, включає в себе коригування строків платежів, ре-
гулювання розмірів залишків грошових коштів, регулювання швид-
кості обігу грошових коштів. Одним з інструментів дотримання по-
стійної платоспроможності є застосування методу коригування
